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早在 1974年，Ned Seelye 就已指出在非目的语环境下进行的外语教学中文化学习的重要
性。他说：“脱离文化根基去学习语言会使人无法在社会情景中正确使用语言。语言结构知识
本身并不具有对政治、社会、宗教或经济的任何洞察力”（Seelye, 1993: 10)。Kramsch 
(1998)也认为语言和文化是不可分割的。然而直至今日，尽管外语学习者渴望学习文化，外语
























研究显示，引入文化最佳的时机是初学目的语的时候(Bex, 1994; Dellit, 2005; Newton, 
Yates, Shearn, & Nowitzki, 2010)。Seelye (1993) 指出，文化教学必须在最初学外语的前
两年发生，若能用目的语教就用目的语，若不能则用英语（学生母语）。正如 Dellit指出,
“学外语之初若不引入文化内容，给学习者留下文化空缺。这个空缺并不能[像象想象中那样]
随时可以补足，这个空缺会被蒙昧的未加分析的假定所充斥 (Dellit, 2005, p.7)。”Newton 
et al也认为，将文化和语言分开会导致偏见和刻板印象的产生，而学目的语之初给予文化教
学足够重视是非常容易实现的，因为在表明简单的语言形式下，比如问候语，有着非常丰富的
文化成分(See Newton et al, 2010, p.65)。” 
然而，在美国的外语教学中，与语言形式教学相比，文化教学部分常常在课堂教学环境中
得不到足够重视，其中一个很普遍的观点是文化学习主要在自然语境，比如目的语国家／地区




此外，很多教师虽然意识到文化的重要性(Byram et al., 1991),却仍然在遵循技巧重于
内容的旧有原则(Loughrin-Sacco, 1992)，因而往往不将文化列入优先考虑的教学内容










公民,” 没有提供足够的文献可以引导对文化学习感兴趣的教学实践者(Paige, et al., 
2003)。 
多数情况下，文化教学是说教式的，仅局限于文化信息和事实的传播 (Byram et al., 
1991)。文化在有些人眼里多为固定静止的事实积累、故而易于教授(Brooks, 1975; Paige, 



























(Byram, 1989; 1997; 2009; 邢质群，2008; NSFLEP, 2006; 《国际汉语教学通用课程大
纲》,2008)。其次，掌握如何学习文化的方法(Paige, Jorstad, Siaya, Klein, & Colby, 
2003)。古语云，授人以鱼不如授之以渔。在文化教学中，应该考虑教给学习者文化知识的同
时如何授予他们自学文化的方法（Paige, et al., 2003）。如果学习者掌握了学习文化的方


















































份、不同背景、不同年龄 )见面时应该怎么称呼 (如 : 您 ／ 老师 /叔叔 /阿姨 ／老张)，












a. Are the guests and the hostess (the young woman in white) relatives? 
What did the host call the guests?  Did they say 你好？How do you 
welcome your guests in your culture? What do you say to them? 
b. After the older guest gave the presents to the hostess (the young 
woman in white), what did the hostess (the young woman in white) say? 
What would you say to the gift-giver when you receive gifts for your 
parents or for yourself in your culture? 
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c. What did the young woman guest say to the hostess (the young woman in 
white)? What would you say in this situation if you were your guests 
in your culture? 
d. What did the hostess (young woman in white) say after the young woman 
guest expressed that she felt embarrassed for bothering them? 
e. Is there anything else that you noticed that are different from your 
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